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LES NOSTRES DONES
No és aventurat afirmar rodonament que el femenisme a Catalunya, en cap
de llurs aspectes i manifestacions ha intentat emergir en la nostra vida social i
política.
Les nostres dones no han intentat encara reclamar drets politics ni solament
una minça ampliació de llurs drets civils talment com si una i altra cosa Its dei*
xés totalment indiferents i passives. Ni tan solament han intentat una organització
social a base d'estaments, modistes, brodadores, mecanògrafes etc. per tal d'anar
a un millorament econòmic i per tant a un major respecte de l'ofici o de la profes¬
sió.
Les nostres dones, es donen per ben satisfetes de senür-se admirades dels
homes a llur pas.
El galanteig, les diversions, el cinema i la literatura banal i carrinclona om¬
plen totes llurs ambicions i somnis per anar a la trajectòria multisecular de casar
se, tenir fills i una casa per rebre les amigues i en la qual han de regnar per sem¬
pre més.
Però aquest regnar de la dona dintre la llar no tindrà tampoc cap trascen-
dència social perquè les nostres dones, en general, ni per llur missió altissima de
criar i formar els fills tenen la preparació adequada i ho confien tot a l'instint
maternal.
Les escoles de maternologia i puericultura no són encara una realitat i són
legió infinita les dones que creuen que determinats coneixements s'han fet per
ús exclusiu de metges i llevadores.
No parlem tampoc de les escoles ménagères i d'economia domèstica que
funcionen amb compte gotes i fiades a la iniciativa privada, enlloc de passar a
formar part d'un plan d'ensenyament tal com esdevé en els països que ens aven-
tatgen en un ordre infinit de coses.
El constatar que aquestes escoles i assignatures no existeixen té en veritat
una importancia petita car ho sap tothom, però es que allò que jo vull remarcar
és que les nostres dones no creguin arribat el moment de reclamar aquestes ins¬
titucions per una major elevació de llur dignitat i condició tal com també han
passat per alt tot intent de lluita per un major millorament econòmic, talment com
si elles estiguin a priori de tota conformitat amb allò que els homes els hi vul¬
guin concedir.
Veieu les comptades revistes dedicades a la dona, vdtu les seccions que al
feminisme dediquen alguns diaris i veureu amb pena com quasi mai s'hi debat o
s'hi afronta un sol problema o un sol aspecte del veritable feminisme com si el
mot fos per aquestes publicacions i per la major part de llurs col·laboradores un
entreteniment literari, o que escribissin per un esbarjo casolà de las lectores.
Aquestes consideracions ens han estat suggerides pel record d'aquell famós
51 del Estatut Municipal per el qual es concedeix el dret del sufragi a les dones
solteres o emancipades.
L'absurd açi resideix, naturalment, en el fet de negar el vot a les casades pe¬
rò nosaltres ens hem preguntat si les dones, per compte propi i sonse estranyes
insinuacions o suggerències estan capacitades per a atorgar llurs vots amb ple co¬
neixement de causa sobre la significació dels candidats o dels partits que es dis¬
putin aquests sufragis.
Evidentment, no, car elles han viscut al marge de tota lluita política o social
i la concessió del vot—que mai han demanat per altra part—deu constituir per
elles una sorpresa, suposant encara que la major part d'elles estiguin enterades
d'aquesta concessió que els ha estat feta.
Per el que afecta a les dones casades no hem vist encara l'exteriorització de
cap protesta per l'exclusió de que han estat objecte ni hem vist que les nostres
dones intel·lectuals o escriptores s'hagin tampoc preocupat d'aquest assumpte.
Sembla talment que les nostres dones, més que indiferència per la polífica
sentin realment una aversió, car no sols no aspiren, sembla, a intervenir sinó que
des de el redós de la llar increpen sovint al marit, al pare o als fills quan aquests
esmercen energies i entussiasmes per la política.
Les nostres dones casades volen retenir el marit a casa, volen que es consa¬
gri totalment a la causa domèstica, que no surti, que no es comprometi, que in¬
tervinguin els altres, que lluitin els altres.
Aquestes veus del seny mesquí han acabat per influir en molts homes que
han decidit quedar-se a casa i han volgut justificar aquesta actitud en molts pre¬
textes, callant però sovint l'influència de la muller en aquesta decisió.
I la muller ha quedat satisfeta quan ha vençut i ha obtingut que el seu marit
deixés tota intervenció en la vida social i política.
Qui sap si una esplicació de la nostra covardia ciutadana no la trobaríem,
sense gaire esforç, en la indiferència i hostilitat de les nostres dones davant de la
cosa pública!
Es evident que si elles estimulessin els nostres enardiments i les nostres llui¬
tes, si elles participessin d'aquestà comunió d'idees no hauria baixat tant de tó la
nostra ciutadania ni les idees de llibertat haurien anat tant a menys. Es que els ho¬
mes en aquesta mena de lluites saben que rarament tindran l'estimul de la dona
la qual en tot cas sentirà solament la vanitat que pot donar el triomf, però no
l'admiració per els combatents en l'hora de la lluita.
Contra tot el que es digui cal afirmar que l'influència de la dona en la nos¬
tra ciutadania i en la nostra vida social ha estat d'una eficàcia limitadissima.
El femenisme al nostra país ha tingut com a primordial l'aspecte decoratiu i
literari. D'ací no ha passat i ho constatem amb pena.
Coneixem ara un bon intent d'organització professional que s'inicia en les
modistes de Barcelona.
Tenim la convicció que triomfaran i aquest primer triomf serà també la pri¬
mera demostració de que les nostres dones quie fins avui res no han aconseguit
és per què en realitat res no s'havien proposat.
Si alguna cosa ens manca com a poble és precisament aquesta major eleva¬
ció de la condició social de la dona i cal que elles ho tinguin en compte en tot
moment perquè aquesta elevació social seria als nostres ulls cl complement de
Iotes llurs gràcies i encisos.
Emili Saleta i Llorens
(Prohibida la reproducció)
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L'Escola i la Ciutat
Com es pot comprendre de seguida,
prenem aquí el mot ciutat en el sentit
de conjunt de ciutadans. Aquests tenen
dret a esperar de l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis quelcom més que l'educació pro¬
fessional dels aprenents, que al cap
d'avall no passen d'ésser un petit tant
per cent del total de ciutadans. La ciu¬
tat ha fet sacrificis per fundar i sostenir
l'Escola 1 no serà gens egoista si de¬
mana altra cosa per ella pròpia, a més
de la formació de bons fadrins en tots
els oficis.
La principal exigència que pot for¬
mular la ciutat, exigència que ha d'és¬
ser atesa tan amplament com es pugui
perquè està justificada per tots quatre
cantons, és que l'Escola faci arribar a
tota ella, 0 al menys que procuri que
arribi a tots els ciutadans desitjosos de
augmentar la pròpia cultura, la benefi¬
ciosa influència de les ensenyances que
allà es donen.
Ningú pensarà que sigui possible fer
passar per l'Escola a tots aquests ciu¬
tadans. Les aules no serien prou vastes
per contenir-los, i les explicacions, en¬
carades directament als oficis, no pas¬
sarien d'ésser enutjoses i d'escàs profit
pel ciutadà interessat per ¿cultura gene¬
ral. No hi haurà, doncs, medi de que
la ciutat tregui també el seu profit, apart
de l'indirecte de la millora general dels
oficis, de l'existència de l'Escola i de
les especulacions teòriques i pràctiques
a que es dediquen conjuntament pro¬
fessors i alumnes?
El medi és molt senzill: Organitzar a
cada fi de curs exposicions de tots els
treballs que s'hi hagin fet, tant de pro¬
jectes com de productes elaborats.
Ca!, però, que aquestes exposicions
tinguin atractiu pel major nombre pos¬
sible de ciutadans, àdhuc per aquel's
que no se sentin atrets per la simple
curiositat de veure els progressos d'un
fill 0 d'un parent. Això es pot lograr
per dos medis no separables.
Primer. Orientar les ensenyances
pràctiques de l'Escola vers finalitats de
immediata aplicació utilitària. Un pro¬
jecte de cadira, per exemple, d'una ca¬
dira verdaderament per seure ha d'és¬
ser fàcilment realitzable per un cadirai-
re que sàpiga bé l'ofici. Un model de
decoració °d'interior ha d'ésser apro¬
piat per les cases de la ciutat; no servi¬
ria de res entretenir-se a projectar una
decoració de palau, quan a Mataró les
cases no són més que domicilis burge¬
sos. Un dibuix destinat a ésser executat
en ferro forjat ha d'ésser d'algun ob¬
jecte pel qual està indicat aquest mate¬
rial: una reixa, una barana de balcó, un
aparell d'il·luminació, etc.; mai, una ca¬
dira 0 altre moble inapropiat. Igual
han d'ésser els treballs pràctics: Una
enquadernació artística ha de relligar
un llibre de valor universalment reco¬
negut, no un Manual de la Cria del
Canario. Els torners podran practicar-
se fent capsetes tornejades, candelers
de fusta tornejada també en formes i
siluetes adequades, peces destinades a
mobles, peus de taula, montants de llit,
etc. I semblantment els aprenents de
fuster, de vidrier i de tots els demés
oficis.
Segon. Projectes i treballs realitzats
han d'ésser adquiribles pel primer ciu¬
tadà que n'ofereixi el preu marcat. De
aquesta manera els fruits de les tasques
escolars sortiran del clos de l'Escola o
de la família de l'autor entraran en la
vida ciutadana i marcaran infiuència
«n ella.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió P'ermanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 24 de desembre de
l'any 1930.
Assistiren els senyors Arañó, CapeP,
Riera, Qualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior
i les factures de Francisco Roca, de
23'80 ptes. per paper; Valentí Vall?,
83'40 ptes. per servei d'auto; C." Oenr-
ral d'Electricitat, 1.046'77 ptes. pel fluid
d'interior per il·luminació de 19 de
„maig a 21 de juny, 309'55 ptes. de de¬
pendències, 666'60 ptes. en la Cambra
frigorífica i Escorxador i 5'50 de gas en
el local de la placeta de St. Cristòfor i
Palau. 21, baixos, totes en igual temps,
914'70 ptes. pel d'interior de 21 de juny
a 21 de juliol, 254'15 ptes. en depen¬
dències, 1.236'60 ptes. en Cambra i Es¬
corxador, 6'30 pessetes per gas en
Palau, 21 i plaça de St. Cristòfor en el
mateix temps, 860'44 ptes. d'interior
des de 21 de juny a 21 d'agost, 277*70
pessetes en dependències, 1.197'20 pes¬
setes en Cambra i Escorxador i 5'65 per
gas en Palau, 21 i plaça de St. Cristò¬
for en el mateix temps, l.G13'66 pesse¬
tes en interior des de 21 d'agost a 21 de
setembre, 256'25 ptes. en dependències,
1.702'55 ptes. per Cámara frigòrífica i
Escorxador i 5'65 per gas en els matei¬
xos llocs abans esmentats i en igual pe¬
ríode de temps; Francisco Renter Tura,
de 200 ptes. per consultes en dife¬
rents assumptes, 300 ptes. per estudiar
i dictaminar sobre expedient alineació
de la Rambla del Duc de la Victòria,
parcel·la sobrant de via pública i 400
pessetes per estudiar l'expedient d'il·lu¬
minació pública, consultes, ocupa¬
ció en redacció de l'escriptura amb el
Lletrat Sr. S de Boado.
Aprovar la relació de jornals del 9 al
13 del corrent: en la plaça de l'Estació,
311 ptes.; per netejar i regar, 268; en el
carrer del Bruch, 90 ptes.; adoquináis,
55 ptes. i llacers, 27'50.
Autoritzar al Dipositari Municipal
per a que vagi a la Dipositaria Pagadu¬
ría de la Tresoreria d Hisenda de Bar¬
celona i cobri 6.194*20 pies. de 20 per
cent d'industrial.
Assabentat del nomenament per la
Superioritat de D. Marcel lí Martín Ari¬
za per inspección r les operacions del
Cens de població d'aquesta ciutat amb
Aquest número ha passat
per la censura militar
Aquest sistema, deixant per després
explicar els aventatges que té per Fa-
lumne, sembla el que més intensament
ha d'influenciar ei gust estètic de la ciu¬
tat. Les exposicions seran molt visita¬
des, perquè molts seran els que desitja¬
ran veure si alguna labor de l'Escola li
interessa per casa, i aquests objectes,
que sempre cridaran l'atenció per la
seva novetat, la bellesa de proporcions,
l'elegància de les líniís, la finesa dels
colors, com fruit d'estudi i de treball
fet sense mires al guany, escampats per
les cases maiaronines, donaran lloc a
explicacions i comentaris, que sempre
ajudaran a formar el gust col·lectiu i a
mantenir vivent l'ambició de que l'Es¬
cola d'Arts i Oficis de Mataró sigui de
les més avençades.
I així quedarà tancat el círcol, donant
l'Escola tot allò que pugui a la Ciutat i
corresponent aquesta amb un fervent
interès pel floreixement de l'Escola.
R.M.J,
càrrec dita despesa del Pressupost del
Ministeri.
Enlerat i que passi al Negociat d'ar¬
bitris l'ofici de la Diputació de Barce¬
lona traslladant l'acord del dia 5 de
l'actual per a que aquest Ajuntament
dintre el termini de 20 dies ingressi li¬
quidant-lo l'import del recàrrec sobre
l'arbitri de solars sense edificar amb !a
quantitat consignada en els pressupos¬
tos i que es té establert per la superior
obtinguda per tal concepte o si no l'ha
realitzat encara en la que correspongui
al tipu d'imposició autoritzat a raó del
cinc per mil sobre el valor en renda
de's solars esmentats i si no l'efectua
es farà ús de la facultat que otorga el
paràgraf lletra b de l'article 5.è de l'Or¬
denança i es disposarà que l'esmentat
import es formalitzi en quant sigui pos¬
sible i suficient per compensació amb
una quantitat igual a la que correspon
a l'Ajuntament i ha de satisfer a la Di¬
putació especialment per la seva parti¬
cipació en el producte de l'impost de
cèdules personals a reserva d'exercitar
el dret que otorga l'article 2'0 de l'Es¬
tatut Provincial i en la seva vista que
pel Sr. Alcalde es realitzin les gestions
oportunes prop de la Diputació, doncs
l'Ajuntament no rep altre arbitri, com
ja es va consignar en el seu temps, en
atenció a les d ficultats que presenta la
formalització del padró i la quantia de
les operacions necessàries per la seva
exacció i per tant que tampoc pot per¬
cebre el que exigeix aquella Corpo¬
ració.
Concedir un premi destinant a l'efec¬
te 50 ptes. pel concurs de tennis de
l'actual any accedint a la petició del
seu President en instància a la que es
va donar lectura.
Passar a Secretaria per informe h
instància de Rosa Isern Montells vidua
de Josep Bartomeu Buixó empleat ju¬
bilat sol·licitant viudetat.
Vistos els informes del senyor Inter¬
ventor municipal respecte a les instàn¬
cies de Salvador Coll i altres i Simó
Puig i altres sobre devolució de quan¬
titats que en conjunt pugen respectiva¬
ment 446'02 ptes. i 1645 ptes. per raó
la primera de ccnstrucció d'alcantarillat
al carrer de l'Unió n.° dels rebuts cor¬
responents 117,118, 119, 120, 121, 122,
125, 127, 128 pel que fa a la primera i
per la claveguera de la Ronda d'Alfons
XII n.® dels rebuts 93, 95, 96, 97, 98, 99,
100,101, 102, 103, 104 i 106 tots ells
per virtut del disposat a la sentència del
Tribunal Contenciós Administratiu
Provincial de 3 de gener de 1927.
Que en la concessió de permisos de
instal·lació de forns imposats en la ven¬
da de pà s'exigeixi als interessats l'es-
tricte compliment de les condicions
que.es trobin establertes per això.
Autoritzar a Mercè Roca Pineda una
^L'un obrer a l'altre que és músic:—
No toquis, no toquis, que em fas posar
nerviós»
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SUCURSAL DE MATARÓ HORARI
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3 Hores diàries 12'50 ptes. al mes
6 Hores diàries 20'- ptes. ai mes
canyeria d'un metre amb porta registre
a la paret per la conducció d'aigua
potable a interès de la casa 47 del car¬
rer de S. Joan; Pere Pozas Solé i en la
seva representació a D. I, deL. Tuñi
reconstruir una canyeria a la 16 de la
de Balmes; Rafael Carreras Carbonés
per fer tres edificis tots junts de 7'85
metres d'amplada cada un de planta
baixa i un pis en el carrer de Pizarro
74, 76 i 78; Vicens Homs Manén per un
altre de 8'80 metres d'amplada planta
baixa i un pis i 5 metres de paret de
tanca definitiva en el carrer de Moratin;
Francisco Sanchis Baños una altra de
5 metres planta baixa en el carrer de
l'Unió 78; Joan Puig Forti un altre de
5 metres i baixos en la Reial 9; a preca¬
ri es a dir comprometent-se a enderro¬
car-lo deixant el terreny sense desferres
sempre que l'Ajuntament el requereixi
a l'efecte tota vegada que el seu solar
constitueix part del que ha d'ésser Ron¬
da de D. Joan d'Austria sense reclamar
cap quantitat a l'Ajuntament i transcor¬
regut el termini de tres mesos sense ha-
ver-lo efectuat que podrà fer-ho el Mu¬
nicipi a compte del mateix interessat i
davant de tots els propietaris abahs ci¬
tats construir a les seves expenses les
voreres corresponents al peu de les fa
çanes i de l'amplada de dos metres.
Modificar la rasant del carrer de Mo¬
ratin en la forma proposada pel senyor
Arquitecte municipal, això és, establint
una en l'extrem final de les cases cons¬
truïdes a ella fins 1 encreuament del car¬
rer de Oarcilaso i quedant altra rasant
des d'aquelles cases fins la de San Isi-
dor.
Rebre definitivament les clavegueres
construïdes en les dels carrers d'ibran,
Campeny i Balmes, abonant-se als seus
constructors el saldo de preu que re¬
sulti al seu favor i designant-se al se¬
nyor Coll per afectuar-la.
Vist l'informe del senyor Tinent al¬
calde delegat de Foment en el que es
proposa es practiquin les reparacions
més indispensables en la casa 17 del
carrer d'Enric Qranados, habilitant-la
per instal'lar-hi el Museu municipal i
l'Arxiu històric destinant-se a l'efecte la
quantitat de 5.000 ptes. i realitzant-se
per la brigada municipal d'obres'apro-
fitant-se els materials dels dipòsits i que
pel que respecta a la constitució que
indica d'un^Patronat autònom compost
de determinades^persones per no ésser
competència de la Comissió Permanent
s'emiteixi dictamen per la Comissió de
Foment per el Ple.
Es va acordar satisfer als temporers
que treballen pel cens de població al
que presentessin per cada dia que dedi¬
quin a dit treball i traslladar al lloc la
caseta del fielat ^del Camifondo per la
millora dels serveis.
1 es va aixecarlla sessió.
EL SENYOR
Bartomeu Vives I Andreu
ha mori a Vedat de 58 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A.C. S.
Els seus afligits: esposa Maria Maríori i Nogueras; fills, Joan
(absent) i Encarnació (present); nebots, cosí Mossèn Josep M.®
Andreu, Pvre., demés cosins i família tota (presents i absents),
en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els
preguen que l'encomanin a Déu i es dignin assistir al funeral que,
per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà divendres,
a les nou, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Oflol-funeral a lea nou I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 15 de gener de 1931.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 15 de gener
20'3Q: Curs elemental de anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda. Retransmissió parcial de l'òpera
que es representarà en el Oran Teatre
del Liceu. Notícies de Premsa.—24*00: '
Tancament de l'Estació.
Divendres, 16 de gener
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15'00: Ses¬
sió de beneficència.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30: Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
Tancament de Borsa.—18'00: Sessió
femenina.—18'30:TercetIbèria. Notícies
de Premsa.—19'00: Discos selectes.
SANT ANTON
Tradicionals 7orfe//s de la diada
CONFITERIA BARBOSA
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc







El püHic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reauHs, igual què pollastres i gallines
vives 0 plomades,
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Fulgenci, b.,
dr.; Marcel, p., mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria. A
dos quarts de sis, exposició; a les nou,
ofici i a dos quarts de set, reserva i be¬
nedicció.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita ai Santíssim. Seguidament continua¬
ció de la novena al Sagrat Cor de Ma¬
ria.
A dos quarts de 8, continuarà una
novena a Sant Pere Celestí, a l'altar de
Santa Llúcia.
Demà, a les vuit i dos quarts de nou,
la Oermandat de la Verge dels Desem¬
parats farà celebrar en el seu propi al¬
tar, misses en sufragi del germà Josep
Simon Giró (a. C. s.).
Vespre, a les sis, Via-Crucis a la ca¬
pella dels Dolors.
Parròquia de SantJoan l Sant Josep»
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació,
Demà, a les set del matí. Corona a
la Verge dels Dolors; a les vuit, devotes
deprecacions a la Santa Faç de Nostre
Senyor Jesucrist.
Vespre, a les sis, Via-Crucis.
—À la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui projecció de «Sin novedad en
el frente» versió cinematogràfica deia
gran novel·la d'Eric Maria Remarque
îiterpretada per Lous Wolhéim í Lewis
Ayres.
Cinema Modern
Avui, dissabte i diumenge es projec-
\ tarà en aquest cinema: «Alta Sociedad»,
pel·lícula interpretada per Janet Gay-
nor; «Feliz Año Nuevo»; «Los piratas»,





No habiéndose formulado reclama¬
ción alguna contra el acuerdo de la
Comisión Municipal Permanente, de 3
del próximo pasado Diciembre cuyo
anuncio apareció inserto en el n.® 306
del Boletín Oficial, correspondiente al
23 del propio citado mes, sobre cons¬
trucción, mediante subasta, de una al¬
cantarilla tubular en la calle de Llauder,
entre las de Pizarro y la Ronda de Al¬
fonso Xll, por el presente se convoca
la subasta para adjudicar la expresada
obra, la que tendrá lu?ar en el salón'
consistorial, a las doce del vigésimo
día, descontados los inhábiles, a partir
del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el citado periódico oficial
de esta provincia, bajo el tipo de dos
mil novecientas setenta i dos pesetas,
cincuenta y cuatro céntimos.
Las proposiciones, extendidas en pa¬
pel timbrado de clase 6.* (3*60 ptas.),
deberán presentarse en pliego cerrado
en el que se habrá incluido además la
cédula personal del{ proponente y el
resguardo de la fianza provisional en
cantidad mínima de ciento cincuenta
pesetas,! durante la media hora que
para ello concederá la presidencia en el
acto de la licitación.
El proyecto, presupuesto y pliegos
de condiciones y demás disposiciones
sobre formas o reglas para la presen*
tación de proposiciones se tjallarán de
manifiesto en la Secretaría municipal,
durante las horas de despacho (de 12 a
13 y d.e 19 a 20) de los días laborables
anteriores al señalado para la licitación.
Modelo de proposición
D vecino de domiciliado en su
calle de n.° que se halla en el ple¬
no goce de sus derechos civiles, ente¬
rado del presupuesto y condiciones
para la construcción de la alcantarilla
tubular en la calle de Llauder, entre las
de Pizarro y Ronda de Alfonso Xll,
ofrece tomar a su cargo dicha obra, en
las condiciones fijadas en los pliegos
que obran en el expediente respectivo,
por el precio de ptas. ('a cantidad en
letras precisamente)
Declara, además, que las remunera¬
ciones mínimas que percibirán los
obreros y empleados cuyos servicios
utilice para el cumplimiento de esta
contrata, serán las siguientes:
Oficial albañil: hora legal de traba¬
jo ptas; hora extraordinaria ptas.
Oficial albañil encargado: hora legal
de trabajo ptas; hora extraordina¬
ria.....ptas.
Peón: hora legal de trabajo ptas;
hora extraordinaria ptas.
Carro volquete: hora legal de traba¬
jo ptas.; hora extraordinaria ptas.
Fecha y firma del proponente
Mataró, 9 de Enero de 1931.—P. A.
de la C. M. P., El Secretario, N. S. de
Boado,—^\ Alcalde, E. Arañó,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 de gener 1931
Hores d'observació:-8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 3—760'
Temperatura; 6 5—7'
Alt. reduïda: 758 81—759 44


































Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador J. M.® Crúzate E,
—Balli al so de les precioses disso¬
nàncies i harmonies dels balls ultramo-
derns d'en «Sam Wooding» i els seus
«Chocolat Kiddies». Es ballen sols, no
es pot estar quiet sentint-los.
Audició 1 venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest matí ha mort el nostre com¬
pany Bartomeu Vives i Andreu, caixis-
ta d'Impremta Minerva et^pecialment
destinat a la confecció del Diari i que
havia intervingut també en la compo¬
sició dels nostres antecessors. A més
era primer clarinet de la Banda Muni¬
cipal des de la seva fundació. A un
gran convenciment del deure unia un
caràcter bondadós en extrem i per això.
era estimat de tots el que el coneixien
i molt particularment dels seus com¬
panys de treball. Sentint-se malalt, ell
mateix va demanar els Sants Sagraments
que li foren administrats dimarts al
matí.
Han concorregut a l'acte de l'enter¬
rament, que ha tingut lloc aquesta taf»
da i que ha presidit el Rnd. Mn. Josep
Maria Andreu, parent del finat, nom¬
brosos amics i companys d'aquest.
Demanem a nostres llegidors una
j oració per l'ànima de qui durant llargf
! anys havia ordenat moltes de les lletres
que llegiem i fem present a la seva fa-
mília la part ben sentida que prenem
en la seva pena.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio.
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa.
rabies aparells gramofònics «Lyro.
phon».
Diumenge, dia 18, «Unió Gremial
Mataronense» celubrarà Junta general
ordinària en el seu local social, a les
quatre de la tarda de primera c invoca-
tòria i a dos quarts de cinc de segona,
L'ordre del dia és el següent: Lectura
de l'acta anterior; Estat econòtric de
l'entitat, i precs, preguntes i proposi-
cions dels associats.
- Si vostè sapigués el valor de les am ¬
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica é
gust,e:\ formatge que sua, les fruitesqu(
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cap d'any a altre sense con¬
tar el perill constant d'ingerir-ne algun
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad¬
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a confitu¬
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina tot l'an]
es istiu.
Agencia per Mataró: Casa Soler, |
Riera 70.
El dia 12 del ¡present, es celebrà en
l'església de l'Immaculat Cor de Maria,
la festa de les Noces d'Or de la vestició
religiosa de la Rda. Mare Superiora,
Rafaela Puigbò, amb Ofici solemneí
les deu del maií^.oficiant.el RtvcE, doc¬
tor Josep Samsó, Arxiprest de nostri
ciutat, ajudat pels Rnds. Mn. Pau Fer¬
rer, Mn. Miquel Queralt i el Dr. Fèüi
Castellà. El sermó va fer-lo el Dr. Joa¬
quim Masdexexart. La Rda. Superiora
fou apadrinada en tan solemnial acit
per la senyora Cristina Fàbregas, vídua
de Recoder.
En l'acte de la cerimònia va acompa¬
nyar-la la M. R. M. Presentació Badia,
Vicària General de l'Institut.
A la tarda, es celebrà una vetlladeli
que les antigues alumnes i actuals aluiu-
nes li han dedicat començant a les cinc
en punt. La sala d'actes del Col'lesi
s'omplí de gom a gom, presidint la vel-
liada el Dr. Samsó i el Dr. Masdexe¬
xart i molts altres sacerdots.
La festa resultà molt agradable i tanl
la Rda. M. Superiora com les altres re-|
ligioses foren molt felicitades per la se¬
lecta concorrència que va assistir-hi.
■—La Casa Soler ha posat a la vendt
una partida de discs utilitzats per audi-i
cions, proves i demostracions. Estanen|
bon estat i es vénen amb el 50 per cenl|
de descompte del preu de catàleg. Ell
una bona ocasió de fer-se un bon re-i
pertori per poques pessetes. !
Moviment de poblaclÍ!
Naixements




Dia 22 desembre 1930.—Jaume Oriól
Navarro, 39 anys. Reial 58.
Dia 23.-^Ramon Pons Domingo-
anys, Escoles Pies. ^
Dia 24.—Pere Crusat Caàtellà, W;
anys. Molas 5.
Dia 25.—Angela Masuet Foriiagd^'is
57 anys. Riera 56.—Angela Badia Mi
resma, 67 anys, S. Ramon 12.
Dia 26.—Joan Roig Coll. Si
F, LL de Leon 83.
Dia 27.—Agnès Salom Majó, 57
Massevà 33.—Josep SancheíMicdi
anys, B. Salvador 2-1,
DIARI DE MATARÓ
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MÈXIC, 15.—En vàries poblacions
de la república s'ha sentit un terratrè¬
mol molt fort. Es impossible a hores
d'ara precisar l'abast del seïsme, però
es creu que és el més violent que s'ha
registrat des de fa 19 anys i ha estat
sentit no solament a la capital, sinó a
Veracrcz, Puebla i altres vàries locali¬
tats.
El terratrèmol produí a la capital un
gran pànic. A conseqüència del seïsme
és declararen incèndis quedant inter-
rumpuda la corrent elèctrica del llum i
de la força motriu. També quedaren
trencades les línies telefòniques.
S'ignora encara el balanç de les pèr¬
dues. A la capital cal lamentar un mort
i quatre ferits.
VERACRUZ, 15.—El terratrèmol
també s'ha sentit en aquesta capital du¬
rant varis minuts. Ha prodruït desper¬
fectes en molts edificis i ha desorganit¬
zat el serveis de la llum i les comunica¬
cions. No es tenen notícies de desgra¬
cies personals.
MEXlC, 15.-r-L'epicentre del seïsme
estigué situat prop de les poblacions
de Matamoros i Izucar a l'estat de Pue¬
bla.
Els instruments sismològics registra¬
ren sotregades durant quatre minuts ces¬
sant desprès de funcionar.
De Tampico diuen que a les nou del
vespre d'ahir, hora oriental, s'hi senti¬
ren fortes sotregades.
MEXlC, 15.—Es tenen nous detalls
dels seïsme les sotregades del qual fo¬
ren apercebuts en un radi de varis cen¬
tenars de quilòmetres. En aquesta capi¬
tal han resultat 25 persones ferides.
Molts edificis han resultat destruïts. La
gent esporugida es llençà al carrer i de
genolls implorava a Déu.
El volcà Popocatepelt a 50 milles de
distància ha entrat en erupció llençant
enormes blocs de pedres.
Betes d'or
LA HAVANA, 15.—La notícia que a
laprovíncia de Corriente s'havien trobat
betes d'or ha produït un gran movi¬
ment d'emigració vers aquells indrets.
Milers de persones han abandonat la
capital en l'esperança de trobar algun
filó aurífer.
Mesures financières
BUENOS AIRES, 15.—Una nota del
govern diu que havent descobert que
la baixa del peso argentí es deu particu¬
larment a les maniobses dels especula¬
dors ha decidit prendre severes mesu¬
res per a reprimir aquests moviments
especulatius.
Grandi cap a Ginebra
ROMA, 15.—El ministre d'Afers Es¬
trangers senyor Grandi, sortí anit pas¬
sada amb direcció a Ginebra.
Tempestat
ROMA, 15.—Telegrafien de Corenza
a La Tribuna que ahir descarregà una
violenta tempestat que ha tallat les co¬
municacions ferroviàries i ha inundat
grans extensions de terrenys.
La Conferència del desarmament
MOSCOU, 15.—L'Agència Tass diu
que havent-se entrat en la discussió de
l'elecció de president, data i lloc de la
reunió per a celebrar la Conferència
del Desarmament, les embaixades i
legacions soviètiques a Anglaterra, Ale¬
manya, França, Itàlia, Japó i Pèrsia,
han lliurat als respectius ministres de
Afers Estrangers, una declaració idèn¬
tica exposant el punt de vista del govern
de Moscou.
Entenen els soviets que cal garantit-
zar el caràcter realment internacional
d'aquesta Conferència del Desarma¬
ment del resultat de la qual depèn la pau
dels pobles. Tots els països han d'ésser
per tant admesos en ella en igualtat de
drets.
El President d'aquesta Conferència
del Desarmrment no podrà ésser el
representant d'un Estat que mantingui
una actitud determinada ni que els seus
interessos estiguin lligats amb les in¬
dústries de guerra establertes en el seu
pais.
Respecte el lloc que ha de celebrar-se
la Conferència entenen els soviets que
ha d'ésser un pais que mantingui rela¬
cions normals amb tots els països sen¬
se excepcions
Un trust de nitrat
SANTIAGP DE XILE, 15.—El minis¬
tre de Finances.ha anunciat que les ne¬
gociacions que es descabdellen a Nova
York per la creació d'un trust de nitrat
poden donar-se per acabades feliçment.
L'organisme que es constituirà dispo¬
sarà d'un capital de 300 milions de
dòlars.
Riu sortit de mare
SINQAPGGRE, 15.—S'han produït
grans inundacions a les regions prop
de Pahang. Aquest riu augmentà el ni¬
vell de 35 peus en una sola nit. La
població de Temerloh està inundada i
han hagut d'veacuarla els seus habitants.
Molts edificis estan submergits total¬
ment.
Conferència de Briand i Henderson
PARIS, 15.—Els diaris diuen que la
conferència entre els Srs. Briand i Hen¬
derson, a la vigilia de la reunió de Gi¬
nebra tingué una importància extraor¬
dinaria.
Le Matin creu saber que els dos mi¬
nistres de Negocis Estrangers parlaren
especialment de l'actitud a adoptar da¬
vant la divergència germana-polonesa.
Estimaren els dos personatges que cal
deixar als representants de Berlin i
Varsòvia que descabdellin lliurement
llurs argumentacions, a condició que
la discussió no surti del quadre dels
tractats pel que respecte la protecció
de les minories nacionals que obliguen
per igual a les dues nacions.
Exeminaren també els dos ministres
la situació de les converses sobre la
qüestió naval franco italiana aixi com
les qüestions financières, l'examen de
les quals continua a Londres.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 de gener
de 1931:
Una important i extensa depressió
barométrica que passa per Escandinà-
via de Nord a Sud dona lloc a mal
temps amb vents forts, xàfecjs i nevades
des d'Anglaterra i Noruega fins als Paï¬
sos Bàltics.
La perturbació atmosfèrica de la Me¬
diterrània s'interna en el desert de Sa¬
hara per Argèlia i Túnis però encara
es registren algunes pluges a l'Itàlia me¬
ridional i a la costa del Nord d'Àfrica.
A la Península Ibèrica persisteix el
mal temps a la vessant cantàbrica do¬
minant pel restant bon temps però amb
abundants gelades i gebrades.
Dr. R. Perpinyà Oculista
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AÎUD^^T DÊL DOCTOR LAPÉRSONNË DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agastí, 05 Provença, 180, l.ér. ¿.^-«ntre Aribaa ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 7Í5S4
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general a la regió
catalana, car exceptuant algunes bor-
rasques de neu que es registren a la
Vall d'Aran, el cel està completament
serè pel restant, bufant vents del sector
Nord i les temperatures encara són bai¬
xes. A la costa de l'Empordà els vents
bufen amb velocitats de 40 a 50 quilò¬
metres per hora i a la mar hi ha gros
tràngol; pel restant del litoral els vents
són fluixos 1 a la mar es registren tràn¬
gols.
Les temperatures mínimes han estat
de 13 graus sota zero en el llac Estan-
gent i 10 sota zero a Adrall.
El Capità general a Lleida
Aquest matí, en auto, acompanyat
d'un general d'estat majar i dels seus
ajudants, el Capità general ha marxat a
Lleida, d'on comuniquen que hi ha ar¬
ribat a dos quarts de doize, rendint-se-
li els honors d'ordenànça, revistant les
forces.
Aquest vespre el Cepità general esta¬
rà de retorn a Barcelona.
Tornada forçosa
El vapor «Balears» que fa el correu
de Mahó que ahir a la nit sortí cap a
Menorca, aquesta matinada a tornat al
port de Barcelona per avaries.
Viatgers
De França ha arribat l'ambaixador
del Perú a Alemanya.
L'ex-ministre senyor Pórtela aquest
vespre marxa a Madrid.
Accident de treball
Treballant en unes obres en cons¬
trucció del carrer de Padilla, l'obrer
Baldomer Domingo ha caigut d'una
bastida, morint a conseqüència de les
greus ferides rebudes.
La falsificació de cartes
de pagament
El Jutjat de Llotja encarregat de l'ins¬
trucció del sumari per falsificació de
lletres de pagament a l'Hisenda, s'ha
traslladat a la Presó Model per a pendre
declaració a Marian Pallejà.
Hom diu que segons les declaracions
del detingut seran cridades a declarar
altres persones.
Una venjança
Venància, el cognom de la qual s'ig¬
nora, tenia uncs qüestions personals
amb Angela Martínez i volgué venjar-
se, entregant un ganivet a Antoni Her¬
nández demanant-li que fes a la cara
de la seva enemiga un tall de tal mane¬
ra que quedés senyalada per tota ta vi¬
da.
L'Hernàndez cobrà per la comanda
quatre duros, però desprès se n'arre-
pentí i fingí haver portat a cap el servei.
Més tard trobà a l'Angela i li comunicà
l'encàrrec que havia rebut de la Ve¬
nància
L'Angela denuncià el fet al Jutjat i
aquest ordenà la detenció de l'Hernàn-
dez el qual ha prestat declaració entre-
gant els quatre duros i el ganivet.
La policia està cercant la Venància
per a procedir a la seva detenció.
Tarragona
Les eleccions
Diuen de Reus que quasi és segur
que per la circunscripció Tarragona-
Reus-Falset es presentarà .candidat pels
regionalistes el senyor Josep M.* Casa-
bosch, i pels republicans s'indica una
personalitat financiera de Tarragona
que jugà un important paper en el pac¬
te de Sant Sebastià.
Mort de fred
Al quilòmetre 3ÔS de la carretera de
València a Barcelona terme de Ven¬
drell, ha estat trobat mort un home, dc
aspecte captaire. Segons dictamen del
metge, morí de fred.
Portava al damunt, com a única do¬
cumentació, un certificat de naixement
a nom de Pau Vicente Soriano, de Mu-
rrero (Saragos a}, d'edat, ara, 58 anys,
Madrid
3,30 tarda
Àpat al batlle de Paris
A dos quarts de dues d'aquesta tarda
tindrà lloc a Palau l'àpat íntim amb que
els Soberans obsequien a l'alcalde de
París, marquès de.Castellane.
A dos quarts de sis de !a tarda visita¬
rà la Casa de Velàzquez a la Ciutat Uni-
veisitària i per la nit la [Cambra Gficial
de Comerç ,donarà un àpat en honor
de la representació municipal de París.
Un present de taronges
al batlle de París
ALCIRA, 15. — Els elements agraris
d'aquesta població han tramés a Ma¬
drid un vagó de taronges seleccionades
de les classes més exquisides, que ofe¬
reixen a l'alcalde de Patís, com acte de
gratitud per haver estat suprimits els
dreis d'entrada d'aquella fruita a la ca¬
pital francesa. Per la mateixa raó ja ha¬
via estat enviat altre vagó de taronges a
la municipalitat de París.
El fred
El fred segueix essent intens a tota
Espanya.
Comuniquen d'Àvila que continuen
les fortes gelades, les quals han destruït
algunes conduccions d'aigua, pel que
el proveïment d'aquest líquid passa sè¬
ries dificultats. Ha nevat en alguns llocs
de la província. El termòmetre ha se¬
nyalat 7 graus sota zero.
Notícies de Huelva diuen que la tem¬
peratura és molt rigurosa, havent cau¬
ta grans perjudicis a les collites.
Comuniquen de Vigo que el termò¬
metre ha senyalat 5 graus sota zero.
Al Ferrol la temperatura és també
sota zero, havent-se registrat forts vents
borrascosos. Nombrosos vafxells han
tingut que refugiar-se al port i reforçar
les seves amarres.
Segons notícies de Leon, després de
un temps primàvèral han sobrevingut
fortes gelades, apareguent nevada des
d'ahir la major part de la provincia.
Diuen de Gijón que s'ha desencade¬
nat un fort temporal en aquelles costes,
havent tingut que entrar en el port de
arribada forçosa tota la flota pesquera.
El trasatlàntic «Bayern», que proce¬
dent d'Hamburg havia d'haver arribat
a aquest port, encara no ho ha fet, sens
dubte a causa del temporal.
Generositat del Pòsit Agrícola
MELILLA, 15.—El Pòsit Agrícola de
Zeluan ha distribuït llavor i socors a
yaris agricultors europeus i indígenes.
En total ha repartit 8.500 quintans de
cibada, 1.091 de blat i 471.000 pessetes
en metàl'lic.
Llicenciament de.soldats
MELILLA, 15.—Amb motiu de la re¬
organització del Regiment d'Àfrica, han
estat llicenciats, i repatriats a la Penín¬
sula 114 soldats.
La "Gaceta"
La Gaceta d'avui, a més de la combi¬
nació de governadors civils i la firma
de l'Exèrcit anunciada ahir, publica en¬
tre altres les disposicions següents:
Nomenant secretari del Jutjat de 1.*
instància del districte de l'Audiència de
Barcelona, en virtut d'oposicions, a
D. Josep Molina Aznar.
Convocant en el Saló de Juntes del
Ministeri de Marina, la Junta Consulti¬
va de Navegació en reunió extraordinà¬
ria per a estudiar el projecte de normes
establertes per a la jornada legal del
treball a bord dels vaixells de cabotat-
ge nacional i estudiar la ponència del
treball a bord del personal de màqui¬
nes dels vaixells pesquers.
Derogant la tarifa de 19 de febrer de
1929 per als subscriptors als apartats
de correus i senyalant les noves tarifes
amb>rranjament als tipus següents:
1." classe de 1 a 20 cartes, 25 pesse¬
tes anuals
2.® classe de 21 a 70 cartes, 250 pes¬
setes anuals.
3.® classe de 71 a 170 cartes, 750 pes¬
setes anuals.
4.® classe de 171 a 300 cartes, 1.500
pessetes anuals.
5.® classe de 301 cartes endavant, pes¬
setes 3.000, entenent-se que el nombre
de cartes senyalat és a diari.
També publica una disdosició decla¬
rant oficial el 11 Congrés Nacional de
Cooperatives de Cases Barates que ha
de celebrar-se el proper mes d'abrií.
El regionalisme a Galicia
SANTIAGG DECGMPGSTELA, 15.
Per part de prestigiosos elements in¬
tel·lectuals s'està preparant una intel·li¬
gència gallega catalana a base del pro¬
grama regionalista preconitzat pel se¬
nyor Cambó. El comitè central d'aques¬
ta intel·ligència residiria a Santiago i
estaria integrat per figures de relleu en
el món interlectual de Galicia.
5,15 tarda
Despatx.a Palau
El general Berenguer ha despatxat
amb D. Alfons. A la sortida el Cap del
govern ha dit que no passava res de
nou i que tot anava a i'hora.
Un exministre agricultor
Ha complimentat a D. Alfons, l'exmi-
nisire senyor Ruiz Gimenez.
El motiu de la visita ha estat el de
agrair al Rei la lletra de condol per la
mort del seu sogre.
A la sortida el senyor Ruiz Gimenez
ha dit: Feia molt temps que no havia
vist a D. Alfons puix ara no visc a Ma¬
drid. Estic a una finca de Torreledones
dedicat a l'Agricultura, dirigint unes
plantacions d'oliveres, les quals m'es¬
tan donant uns excel·lents resultats de
tal manera que enguany que la collita
d'olives ha estat migrada, les meves
oliveres m'han donat una gran quanti¬
tat de producte.
El comte de Romanones—ha conti¬
nuat dient—que posseeix una finca al
costat de la meva s'ha decidit arrencar
la vinya i plantar-hi oliveres.
Els periodistes li han preguntat què
hi havia de política. El senyor Ruiz ha
contestat que ell estava identificat amb
la política del comte de Romanones,
puix és l'únic polític—segons l'inter¬
pel·lat—que toca de peus a terra.
El Rei
D. Alfons ha rebut en audiència el
Consell d'Administració del Col legi de
Orfes de Finances.
La Reina
D.® Victoria ha suspès les audiències
que tenia concedides per trobarse quel¬
com refredada Pel mateix motiu ha
deixat d'assislir al banquet que els Reis
han ofert a i'aicalde de r'aris.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de Canàries per a dema¬
nar-li la seva intercessió a prop del
Govern per a que aquest gestioni del
govern d'Iiàlia la rebaixa dets drets de
importació de bananes.
El senyor Matos, en rebre els perio-
I distes, ha manifestat que no passava res
I de nou en tota Espanya i que les elec¬
cions es farien en la data assenyalada.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran ...... 38'75
Belgues or ..... . 137'80
Lliures est 48'00
Lires 51'75
Francs suïssos ..... 191'45
Dòiara 9'885













Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS






Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
^t. p^ntoni, 32 íDatarí Redacc
NDlfiCOpISfa UNIVERSAl"
il Dillsr i Dis ecinfiíic aparell par a reprodolr tata classa d'ascrlts. ndslca. dlbelxas, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus p)pular,tan[ianycoii9rolal, csmplsfamant equipat, enquadernat en forma de llibre... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, > > > > »... 85 >
de dues planxes, Id. Id. > > > > > . . . 50 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Caivet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Ee desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
lis oei I
es lloguen a bon preu.




Aparell «ELECTRO - LUX» model
gran, nou.
Es ven a bon preu.




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS l·-ii—:
B ibe Mas, 17 MATARÓ
HIO (n ií ESPlil
( Balliy - Ballllirt—Rlara )
4 TOMOS 4
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, PeJ
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7
8'ao Pessete
io'4o »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de corre,
Q Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il lustrats H
treballs es retornen als i5 dies


























Más da 8,BOO póglnas an Justó
Ils BETRESMILLOIES DE l&TIt
54 MJiPâS EN COLORES
H US PBOYINCUS T POSESIONES HE ESPlIâ
iatit dil CsBirtio, Industria y Piafailiiia
farflMa MQGRAPICO y d« PROFUIONU
SECCldN UTRANJERA
Praulo da un ajamplau- comptat» 1
■OVSMTA PISBTAS
(fnuub to tortus un tota EtpabA)
áNUNCUR EN ESTE INUIBIS
n SAN CON U EFICACIA HE U
POILICIOAI
Ahbiiíos Bailly-Baillière y Rien RiuAidos, 1 L
laHiM Granadas, M y n - BARCELOIIA
IMPREMTA MINERVA A la seva botiga hi trobareu paper d'escriure i
sobres des dels més senfiills als encapsats de més luxe.
11 Ni
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Telefunken^Radio
Receptors enxufads e la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta














































Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadete Iiguin ' Abonamonts de neteja i conservacii
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso'*
luía garantia.
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SERVEI A DOMICILI
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ser
